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В статье на материале стихов А. Вознесенского, картин Ф. Гойи и М. Шагала раскрывается 
связь поэзии и живописи. Описывается жизнь, творчество, духовный путь Гойи, отражение в его 
творчестве бед и страданий человечества, сопричастность этому стихотворения А. Вознесенско-
го «Гойя». Раскрывается своеобразие восприятия мира и цветовой гаммы у Марка Шагала. 
Любой вид искусства не существует в «безвоздушном» пространстве, он функционирует в оп-
ределенной лингвокультурологической атмосфере: архитектура отражается и художественно 
преломляется в литературе, яркий пример этого – роман В. Гюго «Собор Парижской Богоматери», 
легенды и мифы находят современное прочтение в живописи или балете, музыка – в поэзии и т.д. 
Еще Леонардо да Винчи отмечал связь живописи и поэзии, утверждая, что живопись – это поэзия, 
которую видят, а поэзия – это живопись, которую слышат. «Первый, кто сравнил живопись и по-
эзию между собою, – писал Г. Лессинг, – был человеком тонкого чутья, заметившим на себе сход-
ное влияние обоих искусств. Он открыл, что та и другая представляют нам отсутствующие вещи в 
таком виде, как если бы вещи эти находились вблизи, видимость превращают в действительность, 
та и другая обманывают нас, и обман обеих доставляет удовольствие» [1, 385]. 
В данной статье мы хотим рассмотреть, какова специфика отражения образа мира в поэзии и 
живописи в творчестве А. Вознесенского Рассмотрим его стихотворение «Гойя»: 
 Я – Гойя! 
Глазницы воронок мне выклевал ворог, 
 слетая на поле нагое. 
Я – горе. 
Я – голос 
Войны, городов головни 
 на снегу сорок первого года. 
Я – голод. 
Я – горло 
Повешенной бабы, чье тело, как колокол, 
 било над площадью головой... 
Я – Гойя! 
О грозди 
Возмездия! Взвил залпом на Запад  
 я пепел незваного гостя! 
И в мемориальное небо вбил крепкие 
 звезды - 
как гвозди. 
Я – Гойя. 
Для того, чтобы понять и само стихотворение, и его название, и олицетворение А. Вознесенско-
го с Гойей, необходимо обратиться хотя бы в общих чертах к личности великого испанского живо-
писца Франсиско Гойи. 
Гойя (1746–1828гг.) родился в Сарагосе в семье ремесленника. В жизни он добился всего сам: стал 
знаменитым художником, писал портреты королей и высшей испанской знати, был первым придвор-
ным живописцем испанского короля Карла IV, стал очень богатым человеком. Но настоящий гений 
«проснулся» в нем в последние 2 десятилетия его жизни. В 1792 году его поразила тяжелая болезнь, 
которая закончилась полной глухотой. Постепенно он удалился от двора, начал писать картины не ра-
ди заработка, а для себя. Сюжеты его произведений становились все тяжелее, а их тон – все темнее. Пе-
реломной стала картина Гойи «3 мая 1808г.», на которой показана сцена убийства человека. Как ут-
верждают искусствоведы, это то полотно, на котором у Гойи навсегда умирает свет. 
Его уединенный дом можно назвать домом ужасов, настолько страшными были картины на 
стенах: на них как будто оживали ведьмы, чудовища, дьяволы. Например, в столовой, где Гойя 
обедал, висела картина «Сатурн, пожирающий своего сына». Сами названия картин этого периода 
тяжелы и мрачны: «Шабаш ведьм», «Хоронить и молчать», «Сон разума рождает чудовищ» и под. 
Все это не только результат его одинокой старости (хотя умер он на руках верной супруги) и ощу-
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щения бессмысленности жизни, но и сама жизнь вокруг: Французская революция, оккупация Ис-
пании французами, восстание в Мадриде и его жестокое подавление и т.д. 
Вернемся к стихотворению А. Вознесенского. С кем он себя ассоциирует? Я – Гойя! Я - горе. Я – 
голос. Я – голод. Я – горло. Я – Гойя! Все объединяющим и включающим в себя является имя худож-
ника. Поэт называет себя Гойей, потому что именно Гойя – это горе, голос, голод, горло. А чудовища 
на его картинах, отражающие беды, ужасы, несчастья человечества, «наполняются» также ужасами 
и горем Второй мировой войны ХХ века: глазницы воронок, войны, головни городов на снегу сорок 
первого года, повешенная баба, чье тело, как колокол, било над площадью головой, и звезды – как 
гвозди. И все это пронизывает душу поэта, соединяет и объединяет с Гойей, с его изболевшейся 
душой, с его демонами и дьяволами, калечащими жизнь и души людей. 
Еще одно стихотворение А. Вознесенского «Васильки Шагала» посвящено другому великому 
художнику ХХ века. В нем через синий цвет, небо и васильки «переплетается» все: тоска Шагала по 
своей Родине, по родному Витебску, символом которой становятся васильки: 
Лик ваш серебряный, как алебарда.  
Жесты легки. В вашей гостинице аляповатой 
в банке спрессованы васильки.  
Милый, вот что вы действительно любите!  
С Витебска ими раним и любим.  
Дикорастущие сорные тюбики  
с дьявольски выдавленным голубым!  
*** 
По полю дрожь. 
Поле пришпорено васильками,  
как ни уходишь - все не уйдешь...  
 
Выйдешь ли вечером - будто захварываешь,  
во поле углические зрачки.  
Ах, Марк Захарович, Марк Захарович,  
все васильки, все васильки...  
 
Не Иегова, не Иисусе,  
ах, Марк Захарович,  
нарисуйте непобедимо синий завет – 
Небом Единым Жив Человек.  
Рефреном через все стихотворение проходит фраза Небом единым жив человек, т.е. утвержде-
ние и воспевание всего высокого, чистого, духовного в человеке, что утверждал своим искусством 
Марк Шагал. 
Таким образом, все виды искусства – это единый мир культуры, целостное лингвокультуроло-
гическое пространство, все элементы которого представляют собой, с одной стороны, абсолютную 
уникальность своей формы и содержания, а с другой – дополняют и обогащают друг друга специ-
фическим видением мира и художественными приемами его отображения. 
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“Love painting, poets...” 
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The article, based on poems by A. Voznesensky, paintings by F. Goya and M. Chagall, reveals the connec-
tion between poetry and painting. It describes the life, work, spiritual path of Goya, the reflection in his work 
of the troubles and sufferings of mankind, the involvement in this poem by A. Voznesensky "Goya". The origi-
nality of the perception of the world and colors by Marc Chagall is revealed. 
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